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MARCO CONCEPTUAL Y ORGANIZATIVO DEL
INSTITUTO DE INVEST¡GACIONES QUIIVIIGAS Y
BIOLOGICAS DE LA FACIJLTAD DE CIENCIAS
QUTMICAS Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE
SAN CARLOS DE GUATEMALA
1. OEF IN C ON
E lnsthlro de lnvesligac o¡es Ouin €s y B o ógicas l¡OB_ cle á
Fac! rad de Cleñcas O!imic¿s y Fa.ñaca, es la unidad ie ¿
Un vererdad de san car os de cla1€óala r€spónsab e de ra
planif ca¿ión, ño.dlnaclón, superv só¡ y 4aluac ón, do as¿.lvdades
de ¡vesi¡q¿cióñ de la lac!llad.
2. F INES
E l¡st ruro r eñe coño f nes fundamenra es los s qúienles
2r. Ser una ll¡idad de nv6tisac¡ó¡, de ¡llo ¡vel cienlilco v
i*nolósco, qúe busqLe e m€jór apro!fthami€nlo de os recÚreÓs
humanos, ñai€r al€sy lé€nlcos ccn qle cúenú la facu lad
2.2. Ge¡erar lnvesiisaclones qlep€rú ran re6olver prob€ñas coñcr€tos
de pais, f6vo.ecieñdó a creación d€ la €p¿coad fac! tatva de
convertks en labofaiorios d€ referencia, que garanticen a calldad de
6 bie.es qle se producen Y consumeñ pór la pobación
23 R6a ¿¿r nwstoación con.abida como apovo a a Docenca v
Serviclo de la Facuhad.
3 OBJET VOS
Er ¡si turc r ene los ssule¡res obiétivos
3.1 Coordlñar la nvesllgaclón multdiscpinariá en á Facu lall para
ori€nrár y au¡ar esfuerzos co¡ e obtetu de mejorar ras co.olciones de
elud, ambien€ y pródúccó¡ e¡e pah.
3.2. Promore. a aclua zación cienril co l€cno¡óqlca de ós estldi¿¡tes
doc€nres e lnverigador€s de la Facllt¿d, a proD ciar que los
conoc m entos reór cos-prácii.os esteñ vl¡c! ados con as ¡eesidédes
o€ p. oa¿qpo d o .o é. +dót é d óol Eo
3.3 Crear condic ones para que los miemlrrús Co a Facr tá.]
cor'plem€nteñ s! lorm¿c ón en nv¿fiqac on
3.4. .enr var a perso.al docenle para qle d señey éiec!1e p¡oyectos
3.5, Contribuir proc€so de €nseña¡za ap.e¡d zaje,
clrricuLa de €s d os y acllvid¿desde se¡vico de a Faculbd, v nculadcs
.on a3 carácteristlcas propal de nu€sfo medio y el ance d€ a
3.6. Fome¡tar la plblicac ón cientit¡ca v a d vu gació¡ de la
i¡form&ióñ s€ner¿da en la Fác! rad.
3.7. cestio.ar a obr€ncónCe b€cas,avuda 4o.óm¡ca,l ¡a¡cañl€nto,y ofos r@lrsos que taciLlten La rea lzación de Los proyeclG de
4 JUST FLCAC CNES.
Las cond c ó.€s soc o-econóñicas que han prda €cido en e p€ts
d¿sd€ sú i¡dependencla,hañ l¡cdidod recrame¡teen iñcapacdad d€la
U¡ versiciao de San Car os, para responder con !ña parUcip¿c ón actva
en ¿ solúcó¡ de prób emas prioritar os,.onsolidándóse !n procee d€
depe.de¡c a .i€nlil c y tecnólóg ca sos@¡ido, qu€ ú¡lcámeñte
r:v.re.c á €.iores mi¡ór rár os del oais. La acrlv dad lu¡damenta de a
U.vereidao de Sai Caros desde su creación, ha sido orlenrada
prlncipañ€nte haci¿ a docéñca, si€ndo de recieñ1e creación os
o. -..o. oe 9e."a - o e r.Fs-oa-(ió1.
F ónf¿s s en a doceicia. ale s común e¡ as Unidades Acdémicas
én la un ve6 dad de san caa6, ha ¡e egado a la ldestiqac ón po. oqle no se h¿ rela.oñado ¡i ¿poyado a los prodss d.centes v dc
se¡vic o, I egándose en a gu.as oportunidades a cre€r qle la
inv€sr gnción es una acrlvldad iñdép€¡die¡r€ de la abor q!€ como
resroneble .i€ a ens€ñánza superior, le correspo.de a a comunid8d
Actualñ€nte se ób€rua qle a ióv€stlqac óñ á¡ La F¿.ukad de
C.¡cias Olim c¿s y Farmac a, no ha respo¡dido a !n p 6¡ g€nera que
condúzca a a eteclcó. de proy*ros pr oritários, n tampoco háñ
pod do apl€re las ba*s, Politcas V Normas de inv€stoación
erisre¡lés de uná ma.era prácrica y acorde con lá r€ ldad de la
Facu lad,la Un v¿Gidad y € país. ElPrograma Generalde l¡v6tgaclón
ún cañente ha esbozado un plan teórico qenera , que no ha croado las
condcones para que iodos os m embros d€ la Facu t€d r*li€n
lnv¿stigac ón, ¡ise ha co¡sl t!ido éñ !¡ shteña gasrioná¡orderec!rsos
para ós proyecbs ya e¡islen1es, por lo que !a nveflqaclóñ se ha
caraderizado For *r ah ada, esporádica, con escasos recureosy debida
prlncipa ñe¡te a interésy dedi€ción persona delosqu€larealizan.
La cre¿ció. d€ nriiluró, perñiliá lniegrar os r€cureos humanos V
tkicos,vlo.tal€cers!sr€c!6ós€conóñlcos,pararea lzar investigaconas
r€ ev¿nies, que búsque. la sol!ción de los problemas naciona es,6n 6
que las Ciencias Ouiml.ás y Boóqcas, v as tecóológ¡cas d€ a 3s
derivadás, jueq¿ñ !n pápe prepoñderante El mi t¡rto vendrá a danes
erecliivid¿d al Prosraña G€neral d€ nlestlgacióñ, permitendo
concrer¿r l¡a! €tudes de rodos os miembros de a Facu tad
Ei nstiilto esrará organizado d€ 6 sig! e.te man€r6:
u¡ conejo Dir€c1vo, !n conseio Ej{utivo, !n D reclor, u¡ cLerpo
Cons!¡rivo, un Cuspo Docente nvestigácorv orp¡og¡amas
5.r. Consejo Oi€crivo.
51.1 Es e orgañsmo enc¿rgado de esbb*s las po íticas de
I
I
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nvestisación, ap.obar el p.eepu€sto y plan do trabajo pr€e¡tado por
51.2. Esná i¡tegrado por e Decaño, coúo Coordiradol elD rectordel
lnstitlto, uñ prol€sional doce¡te o investigador de cadá Esue a de a
Fac!llad, u¡o d€ cenÍo de Estudiós Conséryacionislas v dosÉpreshtéñtes esi!dia¡tl es
5.1.3. Los r€pr€sntantes d€ las Escuelas v Cenro dé Est!dios
Consdacionistas 
-C ECON-, du6rá¡ €n sus J!¡cion€speriodos d€ dos
años protroqables y srán eeclos po. lo5 miembros doc€ntes e
iñverisadores d€ s! re$ectiva U¡ dad.
5.1.4. l-os.€presnü.1ésostudant esdúraráen surl!nc o.es!naño y
sá¡ desi!rudospor AEO por el meca¡ isno qire considere neceerio-
51.5 El cargo de todos os .€p€e¡ta¡rás e ectos aite e Coñsejo
Dlrecrivo s¿rá adhonoram, como pafie de sus arribucones 6¡ ra
desisn¿dos po¡ el., ol que mediante uñ insrrucrivo €pécif¡co,
practicárá a seecc ón por 4aluaclór clrricur€r.
5.3.2.2 D!rará en sus iunc on€sha$6 por un p€rlodo dec!árrosños; a
su térm no, se procederá coño se lndicá eñ el nlmerrr 5.3.2.1,,6 un¿
ñú€vá *eccón por 4allacó¡ curicu ar, eñ l¿ @a puéde pafic par
5.3.2.3. Poserá !na Catesoriá de eqLivarenie en jerórs!í! 6 :protubr
5.3.3. Fequisiros para er Dk€ctor
5 3.3.1 Sr miembro de a Facul¿d de ci€n :ias O!iñ jss y Farma.la.
5.3.3 2. Poer estud os de 6peciarización.
5.3,3 3. Póseer exper €n. a adminisfatlv¿.
5.3.3.4. Poseer expe.ie¡cÉ e¡ ¡i¿sls€cón, p!blicac¡on€scientil¡asy
parilcipación en ev€¡tos ci€ntif icos n&ionalese i.ter¡acio¡ales,
5.3.3.5. Ooñinar otro ldloma.
5.4. Cuerpo consu rivó.
5.4.1. Esiará rormado por desrocádos p¡otusonales de reconoc¡do
prest qió cjo.lifico nrer¡aciona , os qu€ e.án nombrados
ho¡orílicáme¡te y adhonor€m por Jln1a D racliva da a FAcú tad, a
propLesta d€ dos mlembrosdé lnsttulo.
5.4.2 Los ñiembros delCuápo Consultvo, co aboErán 6.la $ee¡ia
oe ¡ooos ós aspF(ro. r-é¡ ordosa q-e"'eoel¿in\6Li9acio-.
5.4 3 Los Miembros dá Cuerpo Co.su ti!o, podrán ser cónsllt¿dd
individla úente po¡ cua qu er m eñbro del nstituro.
5.4.4 Lo s m n bros del Cle¡po Consul¡ vo no po drán peri€neer ¿ os
Consejos O recuvo y Ej4ulivo del ¡situto.
Los prog'am¡s compre.d€n los proyecbs d€ lnvest g6cio¡es ati¡es¿
su cmpo, rie¡e. como fina idad integ¡ar v sLperv s¡ ra ¡e€liz¿ció¡ de
Los provecros respecrivos. l¡ic a mente se iñplementarán trés
proqramas: Ambi€nle, Producción y Salud. y !ha !nidad de i¡forñftica
os cloler estarán ¿ 
€rso de!n Coord nádorespecifico por prosrañoy.
u¡o para l¿ unidad de lnro¡má1ica. Peródl€ñente 
€ aalla¡án os
proyéctos 
€n ejecució¡ y añua meme os nuevós prov€ctos par6 intég.ar
5.5.1. Coordlnádo.es de Progr6ma.
Serán os respo¡sab es d€ cuópir con las finalidades de ro5
5 51.1.1. l¡tesrar, coord¡nar y supetoiÉr lós proyetós que ioimarán
5.5.1.1.2. Or enr¿r b proycción d€ docencia invasriqación y servicio do
os proy4ros inc uldos en s! respeclivo Programa.
5 5 1.r.3. Pr*eórar el i¡rorne de áctlv d¿des V
anua meñté su pén deirabajo álDiéctor.
5 5.1.1 4 Dete.tar y orientar a formu ación de proy@ros quepuedán
¡nc uirse€n su proqraña ¿specilico
5.5 I 2. Losreq!lstos para 9r Coo¡di¡adorde Proqrama
5.5 r.2.1. Ser ñiemb¡o deL P€rsona Doce¡i€ o lñve$gódor de la
Facullad deCienc as Ouimi€s v Fármacá
5512.2. Paeer 4tldios de €specla iz¿cló¡ reráclonadc con et
5.1.6. El Consjo Diréctlvo, deberá reunirse como min mo cada eis
nes4, úNocado por el Señor Deano ¡e la Facuhad y utilzando e
.imero de días neeerios para cuñplú con $s at¡ b!c o.es
4 2. Conejo Ejecutlvo.
a.2 1. Es€lorsEnisño e¡Éra¿do de:
a2.1.1. Eaborar las prequntas de pó iticas de invésrigac ón,
réslplesto Y plán de trabajo de lnstituto y ewaro a lravás de
D r*to.¿iConÉlo O recrivó pa.¿ e ¿prob6ció¡
-..212. vetat por qle e ejecureñ las po iticás d€ ¡ve$iqacl6n,
.ieepuestoy p an de fabajó dé ñsrituto ya aprob¿dos.
a 2 2. Estárá iniesr6do por loE ¡r€s Coordi¡adores de Pros¡am¿ I
:¡bent€, producción y el!d), el coordinador de La Un dad d€
.ioróat ca v e Director.
a2.3. E Conejo $ r€Lnná coño minimo u.a vez at mes v será
¡ord n¿do por e Diiector
¡ Es €lreoree.ta¡te dél lnstitulóII .:r ¡r ¡,.,"ne.
I
' '. 
t'1.l aora' l do-r.¡-ar es all!dooó. de 
' 
,eriq"(¿ o"
-!€rdo con l6s polhi€s dé invesrlgación aprob¿das.
5 3 L2. Preentár s€ñesira menre at Con€jo Dt¡ecrvo er ¡¡forme de
?.€n€ de as acriv¡dades de lnsltutoy 6¡ualmente l¿spropuest¿sde
rc ir cas de i.v€stigación proyÉctos de presupuesto y € plañ dé fabalo
r_aborados por el Coñselo Eteurlvo.
-.3.1.3. Convocar y coo.d nar arConejo Ejecutvo dél r¡sr ruro
:3.1.4. Gertionar a obt€nc¡ón de riñanciamienio, be6s, donar vos y
3:¡osrscuisosparalacilllarla reátizacón dÉproyeciosd€ .stturo.
-.3.15. Promover ás reacio.es de b€nelcio muiuo con orr6s
rni ciorcs ¡aciónales o inlern¿cionáLes q!e puedan p¿rricipar en os
:roqrsmás éstab ecidos.
i '6 Oqcr?d' oe'od: dr. ¡e¡o Fórás óaituios !L¡>o)\
rrasaciividades q!€ rieñdan aelevar€ n v€lcie¡tilicode a Facll¡ad.
4.3.1 7 Fomentar la dlvulgación de los ha lazqos cie¡tíflcos del
,¡sr rlro a ravés d€ la F€visla Ci€ñtif c¿de la Facuhád v.ros médiós
a.3.2. Desismción y catesorla.
5 3.2 L Seré nombrado por Junta Directlv¿ de a Facultaa,6 proFuesr¿
de uñ tribuna walLador co¡torñado por Prolesor€s rrurares
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proqrama cof espondlenle.
5.5.1 2.3 Póser exp€r en. a 6dñin stratlva
5 5.1.2 4. Poeer €xp€rie¡ca en i.vesrisación, pub cac onesci¿¡rir cas
y part cipación én evenros. e¡tif cos .ac ohales e lnt€r¡acionales.
5,5,1,2,-, Doñinar otro idloma
5,5,1,3, Des 9nación y caleqoria.
5.5.1.3.1 Sarán noóbrados por Junta Dkectiva de a FacL l3d, ¿
propuesta de !n frib!.a Eva lador, .tegrado por dos Profesres
T 1u ares, deslq¡ados por eÉ organ sño, y et Diecbr det inrituró. Ld
evalla.ió¡ cur cu ar s rea iza¡á media¡re uñ l¡srrumenro espe.ifico
e abo¡¿do paré éléfécto.
5.5.1.3.2. Durarán en suslu¡.lo¡eshárá por !. periodo de dos¿ños, á
s! 1€rm no, e procederá como se i¡d ca er €l nlmerá 5.51 3 1, á uñ
n!e!a selécción por evá !aci6ñ cúricu ar, en a clal púede p¿di.lpar
5.5.1.3 3 Poserán lna catesoria equ valenE en jera¡rlia a Proiesor
55.1.34 Los Coord nadores dÉ Proqrama no podrá¡ perrenscer ai
Coñsejo Dúectiyo de nsr rúro.
5 6 Cudpo Docen¡e-lnvelliga.lór.
5 6 1 Esr¿ confiruido por t.dó e persona docenle, nvesriqador yFs d ¿,.édá ta Fo.. ¡ oo d" -,. es o
5.6.2. D señaráy ejecurar¿ proy€.los de nvesr seció.
5 6.3 To.lo miemb¡ó de cuerpó Docenre^ nv€stigador auto. de !n
proy&ro d€ i¡vesr ¡tación,deb€rápr¿sntar tnlormes per ódtcos y u.o
fi¡ólde @da p¡oy€cro realzado
5.6.4. E Doc€nte-invesl g6dor interesdo en rea zar nles|gac ón
deberó presenb. proyeclos ar lnsiiluio para su co¡sid€ración; dÉ s€r
aprobado el m smo y exlr r m la.ioies .ie liempo d€
Doce¡ie-l¡veslig¿dor, podrá so cirar pór lnte.ñedio de ¡$ir!¡ó a
J!ñta Directlva de a Facultad, La liÉ.ca corespondi€nle,para quepu€d! d€d@ne el tlempo r€querido, sempre y c!ándo exisla
disponib¡lidad finaciera por pañe del tnsrituio.
5.6.5 E ñstituio oar¿ni zará a propi€dad nte ecrla de ós áltores
sobre Los próyetos de lnv.sriga. ón co¡siderados
6.1 . R€cuisos H!manos.
Se clasilican e¡ cuatro catogoriasl
6.1.1. Pssonal de Pla¡ta
Estará i¡tegrado pori
6.1.1.2. Los Coordinadoresde Prograña
6.1.1.3. El Coordin¿dor de ta Unidad t¡formárica y u pe¡sna¡.
6.1.1,4. El per$nál ñ€ceÉrio psra 
€l luncionamienro der t¡stitulo.
6.1.2. Él cuérpo Docerre ñyesrigádo¡.
6.1.3. Pers¡a @ntraiadopa¡ap¡oyeciosaspecificos.
Est¿rá intesrado por 
€ 
pq$nat contatado p¿ra r6a zar 1€@5
e$ecíflcas de un proveüo, tiñirada s co¡vatación 6t p€rjodo qu€
dur€é rnisño. Eraró clasiiicado en:
6.1.3.1. Personalprolesióna o lécn co quedeberá avalar sú e¡pecialidad
y ieñofrar élperle.cia en e cañpo €specif có de a nvesr gáció¡ a
61.32 E3t!d ant.s Aux ares en Inv¿stigac ón, soñ €rudia¡€s que
hay¿¡ ap.ob¿do como minimo € a0 por cie¡ró de os curss de
pe¡slm de su car€É e¡ a Facu iad que partic parán en acr v¿adesde
forma.ió¡ ñve$ qacón. Serén e ecc o.ados pór evaluación curic! ar
y le¡¡rán una careso¡ia e,ru valenle a Ayudanrede Cáredra l
Estudianl€s q!e h¿yan aprcbado como min mo e 75 por cie¡io de
os cur$s de pensum de €fudios .ie su carera e¡ la Fa.u tad, que
recib rán do n$ituto ún camente aseso¡ia V apoyo mal€r a para e
desro lo desu rabalo detesh
El i¡sttlto co.rará coñ os recuBos fislcos d€ a Facu tad, para
.!ya utillzac ón e .oord nará con s!s respecllvos respóneb ¿s,
resp€tando las no¡ñas prop asde cada !¡idad invo ucrada
6.2.2 LJ¡ida.les deápoyo adm n strativo
6rlBoó60. d Dó -- ó o.
6.2 4. C!a q!ierolro recursoco¡ q!€ cue¡le ra Fac!ftad
6.2 5. Olros r€clrss nac o¡¿t¿s o nlerna.iona es,
rÉquladós a tavésde co¡v€n ósespecit.ós
para su tun. onam enló el rn* lulo cDnla¡á
6.3.1. Aportesesp€incos ord nar os de ra !¡ ve6 dad deSan Cartos par:
6 3.2 Foidos se¡eradós por prove.los espe.if cos etaboradós por e
peroona de lnsiit!1o que obtengan finan. am enro .acio¡a :
6.3 3 Fondos proveñie¡rés de aciiv dader prod!cl vas qeneradas por e
6.3 4. Do¡aclones ¡C vidúa es o ¡r iú. ona e
acii!dádes de¡ Lnsr r!to.
